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WARRANT.
P enobscot  s s . - S t
To G e o . E.  T e b b e t t s , a constable in the town 
said county,
In the name of the State of Maine, you are 
■ notifiy and warn the inhabitants of the said 
qualified by law to vote in town affairs to 
House, in said town on Monday, the ninth day 
1908, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to w it :
A r t . 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
A r t . 2. To choose a town clerk.
A r t . 3. To see if the town will vote to accept the town report 
as printed.
A r t . 4. To elect three or mqre selectmen, assessors and over­
seers of the poor.
A r t .- 5. To elect one member of S. S. committee.
A r t . 6. To elect a truant officer.
A r t . 7. To elect a town treasurer.
A r t . 8. To see if the town will elect one or more road com­
missioners.
A r t . 9. To elect one or more road commissioners.
A r t . 10. T o see what sums of money the town w ill grant and 
raise for support of schools, the poor, the repair of roads and 
bridges, for contingent expenses, for school books, for repairs on 
schoolhouses and for school incidentals.
A r t . 11. To see if the town will vote “ y e s ”  or “ 110”  upon 
the adoption of the provisions of Chap. 112 of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907 relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to state aid for highways for the year 
1908.
A r t . 12. To see if the town will raise, appropriate and set 
apart for the permanent improvement of the main highways within 
f|ie town, such sums of money as is contemplated and directed by 
Section 5 of Chapter 112 of the Public Laws of Maine, for the 
year 1907, being the sum of $63.50.
A r t . 13. To see what sums of money the town will grant and 
raise to repair the bogs on ‘ Avenue road,’ on the ‘ Bog road ’ and 
on the Hermon Pond road respectively.
A r t . 14. To see what sum of money the town will grant and 
raise for care of cemeteries.
A r t . 15. To see if the town will grant and raise the sum of 
fifteen dollars for memorial expenses and care of soldiers’ monu­
ment.
To fix compensation of tax collector.
To elect a tax collector and all necessary town-
T o fix compensation of S. S. committee, superinten- 
dent/of schools , town treasurer and road commissioner.
T o see if the town will authorize the superintending 
‘ sch oo l  com m ittee to contract w ith  and pay som e high sch oo l of 
standard grade, tuition of scholars according to the provisions of 
Sec. 62 Chap. 15, R. S. , -i
A r t . 20. T o see what sum of money the town  w ill grant and 
raise for free high school purposes for the current year.
A r t . 21. To see if the town will vote to consolidate schools 
No. 1 and 4 and provide a building, and lot for the use of the 
school thus formed, on the west side of the Robert Swan road near 
the junction of said road and the Hermon Pond road, and raise 
money for the same.
* A r t . 22. T o see if the town will vote to suspend school No. 4 .'
A r t . 23. To see if the town will vote to raise the sum of 
twenty dollars with which to purchase a cannon to be placed on 
the soldier’s monument lot.
A r t . 24. To see if the town will vote to instruct the select­
men to purchase wire, to be used for the purpose of building road 
fences in such placds as, in their opinion, it will be a benefit to the 
town and raise money for the same.
A r t . 25. To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to distribute town reports at least one week before annual town 
meeting and make arrangements for said distribution.
A r t . 26. T o see if the town will vote to instruct the selectmen 
to take the necessary steps to procure a flagman at R. R. crossing 
on Bog road and raise money for the same.
A r t . 27. To see if the town will vote to buy a snow roller and 
raise money for the same.
A r t . 28. To see if the town will vote to accept sums of money 
not less than $150, to be held in trust, the income from the same 
to be used for the perpetual care of cemetery lots.
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
House at 9.30 o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due sendee of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon this 29th day of February, 
A . D. 1908.
S. M. H E  W E S , ) Selectmen
R. H. P A T T E N , [ of
R. W . SN O W , ) Hermon.
TOW N O F H ER M O N .
Incorporated 1814 Population, census of 1900, 1,183
TOW N O F F IC E R S
For the municipal year 1907-1908.
. SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR.
S. M. H e w e s , R. H . P a t t e n , R. W . S n o w
Tow n A g e n t...........................
Tow n C lerk and Treasurer 
Superintendent of Schools-
T ru an t O fficer......................
Collector and C on stab le . • •
........................ S. M. H e w e s
................T h u r s t o n  H u n t
M iss  A n n i e  E. M a y h e w
• • H o w a r d  B. L e a t h e r s
• • • • G e o r g e  E. T e b b e t t s
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
R. W . S n o w , R esig n ed ...................... .. • • . Term  expires M arch, 1908
J. M. T a y l o r . ..............................................Term  expires M arch, 1909
F . O. P r e s c o t t ............................................Term  expires M arch, 1910
BOARD OF HEALTH.
F. P. W h i t a k e r , M. D . . *.................... Term  expires A p ril 7, 1908
F . O. P r e s c o t t ..............................................T erm  expires A p ril 7, 1909
T . G. K i m b a l l ........................  Term  expires A p ril 7, 1910
Total amount personal property..........................
Value of property exem pted by assessors and
not included in va lu atio n .................... 6
Town property other than school build ings. . .
Schoolhouses...........................................................
Amount of taxes assessed........... ...........................
• • A P P R O P R I A T I O N S ,
For common schools..............................................  $1200 00
support of the p oor.......................................  650 00
special repairs to F u ller R o ad .................... 300 00
roads and b rid ges.......................................... 2000 00
contingent exp en ses............................       500 00
school b ooks..................................................   125 00
school house rep airs.....................................  150 00
school in ciden tals*..............................   100 00
state r o a d s ........................................................ 300 00
care of cem eteries.........................................  25 00
painting E vergreen  cem etery fen ce......... 15 00
memorial expenses and care of m onu­
ment ..................................................... 15 00
road p lo w .........................................................  15 00
fencing school lot, No. ............................. 25 00
7 1 ,9 10  00
795 00 
1,200 00 
3,5oo
7,195 22
T o ta l amount voted by to w n .............  $5,420 00
State t a x . . . ................................................................ $1147-27
County t a x ............................................  514 90
O v e rla y .................... ....................................................  113 05
Supplem entary t a x .......................................   9 69,
>1,784 91
R espectfully subm itted,
S . M . H E W E S , 
R . H . P A T T E N , 
R. W . S N O W ,
$7>2°4 9i
V
Assessers
of
H erm on.
ASSESSO RS’ REPO RT
1907-1908.
List of property in the town of Hermon made to the State 
Assessors as required by law, for the year 1907.
No. of polls taxed, 293. No. of polls not taxed, 24. No. of 
polls exempt by law, 43. Total number of polls not taxed, 67. 
Description of property :
Real estate, resident............................  $244,505 00
non-resident................. 63,745 00 $308,250 00
Personal estate, resident..................  68,630 00
“  “  n o n -re s id e n t...... 3,280 00 71,910 00
Grand total amount $380,160 00
'P E R S O N A L  P R O P E R T Y — L IV E  S T O C K .
No.
Horses and mules. =■..............458
Colts, 3 to 4 years o ld .. . . .  13
Colts, 2 to 3 years o ld ........  21
Colts under 2 years old. • • • 21
C o w s ...........................  736
O x e n ........................................ 3
Three-years-old..................... 193
Tw o-year-old ...................._• • • i 15
O ne-year-old...........................163
S h e e p ................... *................ 689
S w in e .......................................209
Total amount. . . .
A ll other kinds of personal p rop erly ,
A verage value. Total value.
$ 5 1 8 7 $ 2 3 , 7 5 5 OO
7 0 7 7 9 2 0 OO
5 1 9 0 I /O 9 0 OO
2 9 7 6 6 2 5 OO
2 4 0 4 I 7 » 6 9 5 OO
3 8 3 3 1 1 5 OO
1 8 6 8 3 , 6 0 5 OO
1 2 3 9 1 , 4 2 5 OO
5 5 2 9 0 0 OO
3 5 8 2 , 4 7 0 - OO
8 8 5 1 , 8 5 0 OO
$ 5 4 , 4 5 0 OO
No. Value
Dank sto ck ........................... .....................................  5 $ 300 00
Money at interest....................................................  8,600 00
Stock in trade........................................................... 2,100 00
L o g s ...........................................................................  250 00
Wood ..............................................................   250 00
Automobile ...............................................................  2 250 00
Carriages  ............................... ............................. 97 2,310 00
Musical instruments................................................  17 1,15000
Machinery not taxed as real estate..................... 650 00
Other property........................................................  1,600 00
Amount of live stock brought forward..........,, 54,450 00
Selectmen’s Report for 1907
T o  T a x -P a y e r s  o f  H e r m o n  : •
Y our Selectmen respectfully submit the following report as 
showing a correct statement of the business of the town for the 
year ending March i , 1908: • '
Total fund ...............
Total orders drawn
COM M ON SC H O O L.
EXPENDED.
Overdrawn»
T E X T  B O O K S.
Raised by tow n.......... • • • ................................. . • • $125 00
Received from sale of books • . ...........................  38
Total fu n d........................... .. • • • ...................
E xpended................... .. * • ............. . ...............
Unexpended ......................................
IN C ID E N T A L S .
Raised by town................................... ............
E xpended............ ............................................*
U nexpended...............:......................
S C H O O L  H O U SE  R E P A IR S . 
Raised by to w n ...  . . .  A .... ........................................
Unexpended. .........................................
T U IT IO N  A C C O U N T .
Unexpended March r, 1907........
R ec’d from State on tuition paid. .
Total fund ..........................................
E xpended.............. ....................
Unexpended. .....................
Due from State on tuition paid. • •
$2,400
/
»7
2,424 25
$23
f
38
$125 38
99 33
$26 05
$ 100 00
88 04
$TI 96
i
15° 00
.  119 68
$30 32
$ 183 75
5 6 75
$240 50
135 00
$105' 50
$43 50
1
r
7S U P P O R T  O F  PO O R .
Raised by tow n ......................................................  $650 00
Paid Me. Insane Hospital, support of J. F.
Staples from Dec. 1st, 1906 to A pr.
30th, 1 9 0 7 .............................................  $83 36
expenses on acct. death of J. F. Staples 2 93
86 29
Received from W infield Staples. . ...................  18 00
--------------68 29
Paid town of Searsport, supplies to R . M.
Y o u n g and fa m ily ...............................  10 31
E leazer W ebber, wood for H enry Adam s 6 00
Thurston H unt, clothing for “  - “  2 25
--------------- 8 25
Ea. Me. Insane H ospital, support of
Franklin  W hitm ore, to N ov. 30, ’07 135 73
E a. M e. Insane H ospital, support of E .
W . G uptill, to N ov. 30th, 19 0 7 * ... 152 13
Mrs. A . B. Grant, board of A sel A nnis
to March 1st, 1908............................... 135 60
for clothing, medicine and med. attend. 21 65
---------  157 25
J. B. Hammond, support of John L ibby,
' from M arch 1, 1907, to June 1, 1907 39 43
C. G . L ibby, support of John L ib by,
from June 1, 1907, to July 15, 1907 31 43
Sum ner Pom roy, support of John L ib by,
from July 15, 1907, to M arch 1, 1908 130 86
for c lo th in g .....................................................  7 10
---------  208.82-
E . M. G en ’ l. H ospital, care of M ichael
O ’ B rien. . . ............................................... 10 00
C ity  of Bangor, support of M ichael
O ’ Brien at alm shouse........... ............  19 00
S. M. H ew es, labor on acct. of O ’Brien 7 4 1
---------  36 4 i
'Total paid out on account of the p oor........... 777 19
litre from State on acct. of M ichael O ’ Brien 36 41
T otal cost of p oor............................... ...................  740 78
O verd raw n ................................................................ < 90 78
8
L IS T  OF P E R M A N E N T  PO O R M A R C H  i,  1908.
r
E. W . Gubtill, Ea. Me. Insane Hospital, Bangor. Costs, $3 
per week and clothing.
Franklin Whitmore, Ea. Me. Insane Hospital, Bangor. Costs, 
$3 per week and clothing.
John Libby, at Sumner Pomroy’s. Costs, $4 per week and 
clothing.
Asel Annis, at Mrs. A . B. Grant’s, Bangor. Costs, $2.65 per
week and clothing. * '
ROADS AND BRIDGES.
Raised by town. . ..................................................  $2,000 00
Orders drawn for road work of 1907-08..........  $1781- 80
“  “  “  outstanding bills of 1906.. 74 94
Total orders drawn................................................  1,856 74
1
Unexpended............................................  $143 26
C A R E  O F C E M E T E R IE S .
Raised by tow n......................................................  * $25 00
Paid A . C. Fernald, Evergreen ce m e te ry .... $4 00 
W . C. Goodspeed, Snow Cor. “  . . . .  4 00
B. W . Pomroy, No. Hermon cemetery. 5 00
. L . S. M cLaughlin, Hermon Pond “  4 00
E xpended................................................  $17 00
Unexpended............................................  $8 00
P A IN T IN G  E V E R G R E E N  C E M E T E R Y  F E N C E .
(Unfinished.)
Raised by tow n......................................................  $15 00
Paid W . P. D ickey, for m aterial.......................  $12 60
Albert H. W ing for labor.........................  7 00
--------- $19 60
Overdrawn..............................................  $4 60
SC H O O L  Y A R D  F E N C E  (School No. 11.)
Amount raised by tow n........................................ $25 00
Paid Morse &  Co., for lum ber...........................  $14 48
John C. M cCoy, for cedar posts............... 3 00
R. W . Snow, for labor, materials, truck­
ing, e tc .......... ...................................  5 70
E. I. Snow, trucking lum ber................... 1 50
--------- $24 68
U nexpended............................................ 32
9MEMORIAL, E X P E N S E S  AN D  C A R E  OF M ONUM ENT
EOT.
Raised by tow n ........................................................  $15 oo
Paid Mr. H arvey, plants for monument l o t . . $1 30
Rev. A . H . B lack, for memorial sermon 5 00
G. G . E stabrook’s Sons for fla g s ........... 5 36
R. A. S. (Georgie Hewes, Pres.) care
of monument lo t............................  5 00
, .   $16 66
O verdraw n................................................  $1 66
FU E E E R  ROAD JOB.
Raised by tow n .........................................................  $300 00
Orders d raw n.............    291 95
U nexpended ............................................  - $8 05
S T A T E  R O A D
Raised by to w n .........................................................  $300 00
Paid Sum ner Pom roy, for lab or........................  $10 50
James W eym outh, “  “  ........................  10 50
E . J. Curtis, “  “  self and team 28 00
E . G , V errill, “  “  “  “  “  28 00
E . E . T ibbetts, “  “  “  “  “  21 00
R. H . Patten, “  “  “  ' “  “  21 00
C. C. N ow ell, “  “  “  “  1 7 5 0
Geo. A . Staples, “  “  “  “  “  1 3 1 3
E. E . Good-speed, “  “  “  “  “  14 00
Claude K im ball, “  “  “  “  “  6 7 5
G . A . Snow, “  “  “     ro 50
W alter Bickford, “  “  “    9 00
G . E . K im ball, “  “  “  .............  7 5 0
H arold A ndrew s, “  “  “  ......... 9 7 5
W infield A nnis, “  “  “    12 00
Carl A nnis, “  “  “    9 00
E lew ellyn  A nnis, “  “  “    10 50
Judson W en tw orth ’s man, for la b o r .. . .  9 00
Roscoe B ickford, “  “  . . . .  8 25
E dw ard A nnis, “  “  . . . .  9 00
W . A . M urphy, “  “  7 50
H . J. M iller, “  “  . . . .  9 00
Trum an A nnis, “  “  . . . .  7 50
10
Paid Harry Nowell, for la b o r .. . .  7 50
Earle Snow, “  “  . . . .  9 00
Ernest Nowell, “  “  . . . .  1 50
Geo. Damon, “  “  . . . .  1 50
Granville Newell, “  “ .............  7 50
R. W . Snow, “  “  . . . .  7 88
E . I. Snow, “  “  . . . .  11 25
D an ’1 Andrews, heirs of “  “  . . . .  3 50
S. M. Hewes, for labor and expenses. .. 28 15
A . A . T riggs, repairing fence................ 2 00
Clarence Philbrook, blacksmith w o rk . . 75
$369 41
Overdrawn, to complete the job. . . . . . .  $69 41
C O N T IN G E N T  E X P E N S E S .
Raised by town........................................................... • $500 00.
Balance from 1 9 0 6 . . . . ...................... .................. 760 59
Overlay of 1907......................... .......... .............. . 113 05
Dog license refunded ................................................... 86 68
Supplementary tax  of 1907........................................  9 69
Cash from city of Brewer, on acct. of C. Brown. 3 25 
Trium ph Dodge, I. O. O. F ., sale of
hall lo t....................... .. . . . . . .  1 00
State for sheep killed by dogs............  • 36 00
State road money refunded........... ...................... 184 70
Total fu n d . ................................ ......................  $1,694 96
ORDERS DRAWN.
Paid S. W . Kim ball, repairs to stove in town
house........ .............. ...................................... $ 1 85
C. N. Patten, damage to sheep.....................5 00
D. O. Booker, services as road commissioner 18 00 
Bangor Co-Op. Printing Co., printing town
re p o rts .................................... ......................  19 75
J. J. Royal, broom for town h o u se ................ 45
James H, Burgess, legal advice.......................  5 00
E. C. Jackson, services as road commissioner 54 20
D. O. Booker, “  “  “  41 00
W. W . Palmer, prern. on in suran ce.............  30 00
E- D. Briggs, public watering tub, for 3 yrs 4 50
11
Paid Geo. E . Tebbetts, abatement to M. C. R. R.
Co ......................................................................  13 60
E . C. Jackson, services as road commissioner 39 00
R. B. D unning &  Co., repairs for p lo w ......... 2 25
R. B. D unning &  Co., contractor’s plow
and exp ress....................................................  21 00
James H . Burgess, legal a d v ic e ...................... 2 00
S. M. Hewes, services in m easuring bridges 4 00
J. P. Prescott, dam age to sh eep ...................... 16 00
S. M. Hewes, 2 trips to B angor on acct. of
assessm en t.......................................................  5 00
S. M. H ewes, trip to Bangor and expenses. 3 00
S. M. H ewes, takin g census of the deaf and
dumb, blind, and feeble-m inded.............  2 50
Geo. E. Tebbetts, abatement of 1906.............  25 78
Geo. E . Tebbetts, prern. for collecting tax  of
1906....................................................................  104 68
L . O. Booker, services as road commissioner 15 00
No. Me. Seaport R. R. Co., abatem ent......... 17 00
S. M. H ew es, postage, stationery and tele­
phone bill ...................................   9 45
A lbert W in g, one-half, labor painting town
h a l l ...................     4 38
H . B. Leathers, dam age to sh eep ............... 20 00
L- P. Patten, abatement of 1907 t a x ........  4 97
Mrs. Susannah Beede, burial of G ilm an H .
Beede, s o ld ie r ............................................ 35 00
L . S. M cL au ghlin , services as m oderator. . . 3 00
“  “  care of W m . C rocker lot 3 00
Mrs. Annette N. G rant, burial of Sam  Grant,
soldier ................................................................  35 00
E . F . D illingham , books, stationery, e t c . . . .  12 60
P. H . G illin , legal a d v ice ..............................  15 00
James H . B urgess, legal a d v ic e ......................  2 00
F. A . Bishop, public w atering tu b .................... 1 50
Mrs. G . W . H opkins, “  “  “    1 50
B. W . G ubtil, “  “  “    1 50
H arold Andrew s, “  “  “  ........... - 1 50
C. P. B rackett, “  “  “    1 50
L. L . G lidden, dam age to horse on h igh w ay 15 00 
Mrs. A . M. C lark, abatem ent on acct. of fire 6 80
12
Paid Geo. Honey, heirs of, abatement, unable to
p a y ............... ............................. .................. • 8 50
Rufus Bartlett, abatement of poll tax, soldier 2 50
Geo. E . Tebbetts, “  “  “  “  2 50
W m . Patten,. “  “  “  ‘ ‘ out town - 2 50
Joseph Carney, “  “  “  “  “  2 50
W . P. D ickey &  Co., paint for inside repairs
to town house............................ . 2 37
R. B. Dunning &  Co., pump for town lot. . . 12 96
Rice &  Miller Co., 2 doz. fire pails............... 6 00
C. Woodman &  Co., lumber for repairs to
town house............... .....................................  4 84
E. C. Jackson, services as road commissioner 10 90 
C. T . L awrence, abatement, out of t own. . . .  2 50
S. G. M cCartney, “  “  “  2 50
Elijah Dinsmore, “  “  “  2 50
L .  O. Booker, services as road commissioner 5 00
T . G. Kim ball, “  “  “  “  78 00
R. W . Snow, services in measuring bridges 2 50
R. H. Patten, "  “  “  3 50
“  “  labor on acct. advertising taxes 4 50
R. H . Patten, saw dust.....................  1 50
Geo. E . Tebbetts, blanks for advertising
t a x e s ................   1 00
S. M. Hewes, trip to Bangor and expenses
settling b ills .......... ........................................ 3 40
F. O. Prescott, services on board of health 8 50
F. O. Prescott, “  “  S. S. committee 10 00
R. H . Patten, reporting deaf and dumb and
b lin d .......... ................................................  3 50
R. W . Snow, services on S. S. committee. . 10 00
Eleazer Webber, wood for town house. . . . . .  3 75
R. J. W right, M. D., reporting births and
deaths ., ............. —  .............................. . 3 75
F. P. W hitaker, M. D ., reporting births and
deaths ...........................    6 50
F. P. W hitaker, M. D ,. services as sec.
board of health ............................................  5 00
F. P. W hitaker, M. D., services on board of
health .............................................................  17 00
T . G. Kim ball, services on board of health 7 50
13
Paid Thurston H unt, one-half m aterial for paint­
ing outside of town h ou se........................  3 15
Thurston H unt, paint etc. for inside repairs
to town h o u se .....................................  3 64
Thurston H unt, tools for road w ork. . . . . . . .  1 79
C. E . A nnis, labor, repairing inside of town
h ou se.......................................................  5 25
M artin &  Cook, legal advice to se le ctm e n .. 2 00
Thurston H unt, services as town treasurer 25 00 
Thurston H unt, recording births and deaths 8 70 
W . S. Purinton, M. D ., reporting births and
d e a th s ....................................................... . . . « 1 25
S. M. H ewes, interest on 7 town orders. . . .  9 78
E. O. Booker, services as road commissioner 27 00
Cost of road fence on land of A . A . T u ttle  35 08 
E lijah  Dinsmore abatem ent, out of town - . . .  68
Chas. Dinsmore abatem ent, out of tow n. . . .  2 50
Abatem ent to Geo. E . T ibbetts, ta x  of J. T .
Dinsmore ...............................................................  2 50
Paid Rice &  M iller C o., scythe and sn a th ........... 1 40
A nnie E . M ayhew , services as supt. of
s c h o o ls ..............................................................  1 1 9 0 7
R. W.  Snow, services as selectm an, assessor
and overseer of the poor.............................  60 00
R. H . Patten, services as selectm an, assessor
and overseer of the p oor............................. 65 00
S. M. H ew es, services as selectm an, assessor
and overseer of the p oor............................. 100 00
S. M. H ew es, use of team .................................  15 00
Chas. A llen , abatem ent.............................................  2 50
M ichael C reighton, abatem ent.............................  2 50
A . R. Calvin , abatem ent. .........................................  2 50
J. O. L etellier, “  ......................................  2 50
James M cE ain, “  ...................................... 2 50
G eo. E . T ibbetts, prem ium  on amt. collected
Feb. 28, 1908 ($7020.09).............................  105 30
Thurston H unt, recording 5 d eath s...............  75
S. M. H ew es, postage, stationary and te l. . . 4 18
T o ta l orders d raw n ........................................  $1,473 75
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f e n c e : j o b
(Pine Tree Road, on A . A'. T u ttle ’s land.)
70 rds. Am erican field fence................................ .. $21 00
10 lbs. staples................................ * .............. ' . . . ...........  35
Paid M illard Leathers, carting w ire............. ,. . . . .  75
Harold Andrews, 16 cedar p o sts ......................  1 28
Charles Philbrook, 14 “  “  .......................  70
E . J. Curtis, labor........ ..................... .............. .. . 2 25
E. G. Verrill, “  ..............   2 2 5
Horace Connelly, labor.........................................  2 25
S. M. Hewes, labor, self and team, cash,
s p ik e s ...............................................................  4 25
Total cost....................* ....................................  $35 08
S U M M A R Y  O F E X P E N D IT U R E S .
Paid for common schools.......................................... $2424 25
text books • • • ........................ ......................  99 33
schoolhouse repairs.......... *•— ............... 1 1 9 6 8
- school incidentals • • ............. . 88 04
tu ition ........ .. .........................................' . . .  135 00
support of poor..................... .......... ............  795 19
roads and brid ges....................... *..............  1856 74 1.
state ro a d .................................................... . 369 41
Fuller Road jo b ..........................•’ ................  291 95
painting E . G. cemetery fence . . . . . . . .  19 60
school yard fence at No. i i ...................  24 68
Memorial expenses. .................................. • 16 66
care of cem eteries.......................  17 00
contingent expenses.................................... 1473 75
------------$7731-28
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R E S O U R C E S .
Bal. due on Geo. E . T eb betts ’ collection unpaid taxes
of 1907-8...................................................................  $ 98 27
Due from State on acct. of burial of so ld iers. . . .  70 00
“  “  “  “  “  M ichael O ’Brien, state
p au p er. . . . ' .............. . 36 41
“  “  “  “  “  sheep killed  by  dogs. 5 00
Tow n of Ham pden, J. T . Dinsm ore’s
poll t a x ..................................................... 2 50
“  *' U. D. Phillips, for grave lot in No.
Herinoti cem etery ..............................................  10 00
“  “  A tw ell Hammond for grave lot in No.
Hermon cem etery ..............................................  5 00
“  “  Common school fund orders overdrawn 23 38
“  “  C rocker fund, interest'estim ated........... 3 75
Cash in treasury ..............................................................  436 48
Due from State on acct. of tuition p a id  . 43 5°
“  “  Tow n of G lenburn, estim ated . 36 00
T o tal resou rces........... ......................................  $ 770 29
E I A B I E I T I E S .
Due Eastern M aine Insane H ospital for support
of E . W . G ubtill, estim ated ..........................  $36 00
Eastern M aine Insane H ospital for support
of Franklin  W hitm ore, estim ated ...............  36 00
For printing town reports, 1907-08...............  20 00
Unexpended tuition fu n d ........................................... 105 50
T otal lia b ilitie s ................................................... $ 197 50
Resources above lia b ilitie s ............................. $ 572 70
R espectfully  subm itted,
S. M. H E W E S , ) Selectm en 
R . H . P A T T E N , [ of 
R. W . S N O W , ) H erm on.
D E L I N Q U E N T  T A X  P A Y E R S  O F  1907
Beede, D. B. $2 50 Judkins, F ran k 51
Call, T . W . 2 50 Sm ith, H u g h ey 2 50
Clark, C. A . 2 50 G ilm an, D avid 75
Crow, J. A . 2 50 M urphy, H enry 43
Edm inster, H enry 2 50 Stew art, H arry D. 5 10
Judkins, Bert 2 50 O verlock, W . F . 1 70
1906
Apr.
May
July
Sept.
Oct.
Dec.
Jan.
<<
Feb.
Apr.
June
Sept.
Jan.
U
Feb.
TREASURER’S REPORT.
D r .
To Amount due from Geo. E. Tibbetts
Assessment of 1906........ ........................... ^1 >57'5 24
“ Crocker trust fund in b a n k .....................  100 00
“ Cash on h a n d ............................................  64 17
16. “ Credit on State tax, Dog license refunded 86 68
3. “ Cash from State for Free High School. . 20 75
10. “ “ “ Brewer, care Cyrus Brown. . .  3 25
13. “ “ “ State for Free High School . . 36 00
28. “ “  “  Triumph Lodge, I. O. O. F.,
Sale of Hall l o t ........................... .•..........  1 00
21. “ Cash from Winfield Staples, burial ex­
penses of James F. Staples............. 18 60
2. “ Cash from State for sheep killed............ 36 00
10. “ School fund and mill t a x ...   1,018 23
10. . “ Cash from Miss Mayhew, books sold ..  . 38'
26: “ “ “  Glenburn School money for -
years 1906 and 19 0 7............  33 3°
“ “ “ for State, for State ro ad ............  184 70
29. “ State, County and Town tax. . . . ' ............  7,195 22
Commitment of 1907 ...............................
Supplementary t a x ...................................  9 .-69
$10,382 61
C r; . , V
16. By amount paid on State t a x ......................   86 68
“ Crocker fund in bank.................................... 10b 00
4. “ Balance on county tax of 1906 ..................... 354 42
20. “ Town orders. . . .  .................................. : . .  .. 2,341 67
10. “  Balance on State ta x ............................•......... .’ x,o6o 59
10. “ County tax p a id .............................  514 90
26. “ Town orders.... ...............................  385 49
.............. ■ .......................  ........  5 >004 * 2
“ Balance due from G. E. Tibbitts, collection
of 1907............................................. .........  98 27
“ Cash on hand..................................................  '  436 47
Respectfully submitted,
$10,382 61
TH U RSTON HUNT,
Treasurer.
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T h e following is a correct list of moneys expended by L. O. 
Booker as Road Commissioner for the year I9oy-’o8.
C. D. Leathers, $ i 25 Sum ner Pomroy, 22 50
L . L . G lidden, 22 88 Charles Saw yer, 17 75
C. M. W ebber, 4 88 I. Hammond, 24 00
H enry Edm inster, I • 25 Sum ner Pomroy, 1 50
Sum ner Pomroy, 9 68 Selden Booker, 5 25
Preston Hammond, 21 76 G . H . Clark, 9 97
Ernest L igh t, 4 00 W alter Edm inster, 6 00
L. Casey, 16 75 D avid Edm inister, 10 25
W . H . Booker, 3 90 Clias. Moore, 5 18
H . Curtis, i 94 W alter Bickford, 1 60
H . Curtis, 4 13 J. A . Snow, 44 35
L. Bryant, 3 45 Selden Booker, 1 50
D. E . Booker, ^ 15 25 A . C. Casey, 16 00
G. H . Clark, 9 90 Selden Booker, 3 00
B. W . Pom roy, 10 25 W infred Booker, 59 00
L . L . Tibbetts, 5 37 A rth u r Booker, 7 50
S. Booker, 1 35 Desmond Booker, 17 50
D. H ayes, 8 22 E d w . C lark, 10 50
W alter Edm inster, 2 96 E . P. Bishop, 4 60
H arry Phillips, 2 L ew is Clark, 1 50
M. G . Spencer, r*0 70 L- L . Tibbetts, 5 x5
R. H . Nowell, 12 08 Desmond Booker, 14 00
L. D. N ow ell, 7 88 E dw . Snow, 1 00
L. B. Beede, 2 10 R oderick O verlock, 2 5°
Sum ner Pom roy, 3 73 Sum ner Pomroy, 2 25
C. B. Littlefield, 3 25 Chas. Brackett, 3 5°
P. PI. N ow ell, 5 63 F. A . Bishop, 1 40
Lew is Carter, 3 63 A rth u r Booker, 2 00
Sum ner Pom roy, 1 25 Frank Now ell, 3 00
Mose C la rk ,' 3 75 P . H . N ow ell, 1 80
G . A . Snow, 9 49 Sum ner Pom roy, 75
Mr. K estennus, 7 87 Desmond Booker, 9 5°
Moses C lark, 62 Ernest L igh t, 4 20
F rank N ow ell, 3 25 A rth u r Sm ith, 75
Frank N ow ell, 30 50 L ester Bryant, 45
Selden Booker, 4 50 Morse &  Co., lumber, 33 °o
A rth u r Sm ith, 7 10
T otal, $618 85
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F U L L E R  R O A D  JOB.
Sumner Pomroy, $ 9 bo Desmond Booker, 8 63
Desmond Booker, 25 50 R. W . Snow, 22 00
Sumner Pomroy, 11 25 Edw. Snow, 26 75
Edw. Clark, 17 50 G. A . Snow, 3 5°
Lewis Clark, 6 00 F. A . Bishop, 3 00
A . J. Snow, 39 25 George Bryant. 3 80
Alonzo Casey, 23 50 S. M. Hewes, 4 00
R. H . Patten, 
Desmond Booker,
23 05 Morse &  Co., lumber, 5 97
28 00 Rice &  Miller, dynamite 4 25
Selden Booker, 
Arthur Booker,
3 75
23 25 T o ta l, $291 95
Respectfully submitted,
L. O. B O O K E R ,
Road Commissioner.
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The following is a correct list of moneys expended by T . G .
Kim ball as Road Commissioner for the year 1907-08.
Morse &  Co., lumber for W . E . Patten, 31 5°
Hermon Pond bridge, $22 36 E . J. Curtis, 8 25
Morse &  Co., lumber for E . G . Verrel, 17 75
road work, 19 27 A . A . T u ttle, 8 00
J. R. Lynn, 12 33 L . E . Goodspead, 19 00
H . C. W arren, 26 7 i W . M. Mosher, 7 80
M. F . Leathers, 4 35 J. R . L ynn, 15 90
F . W . Bowen, -  7 22 E . Bryant, 3 50
A rvin  Annis, 9 60 W . L . A nnis, 3 5°
J. B. Hammond, 2 27 A . A . T u ttle, 6 00
J. B. Derry, 0 40 C. E . Goodspead, 7 21
Geo. H om stead,. 7 69 L . E . Goodspead, 7 00
A . L- Grant, 13 20 V erg il Veasie, 3 00
E . J. Curtis, 14 23 L . M. Annis, 3 00
C. N . Patten, 17 17 W . L . Annis, 3 00
H . B. Leathers, 14 82 C. P. H opkins, 2 62
J. L. A nnis, 14 05 C. R . Annis, 4 5°
G. H . K latt, 6 12 J. L . Annis, 10 65
P. D. Fuller, 1 00 W . A . M urphy, 1 50
Fred Goodspead, 5 00 E . G . V errel, 35 50
W . A . M urphy, 8 40 W m . A ppleby, 2 50
Carl Annis, 5 70 G . M.. H opkins, 5 50
D. Colson, 17 84 R. H'. Patten, 5 00
E . W . M iller, 10 00 E . G . V errill, 11 00
E . Bryant, 7 00 G . E . K im ball, 4 50
Sam uell Smart, 6 00 J. B . D erry, 16 00
F. Doble, 3 00 D. Colson, 1 52
-.Winn A nnis, 4 50 P . D. Fuller, 2 25
E . H . A nnis, 4 50 C. W . U etz, 4 75
V ergil V easie, 4 50 E . G . V errill, 5 00
L . E . Goodspead, 14 20 H . C. W arren, 4 50
E- W . Bowen, 9 25 J; L . A nnis, 6 25
C. W . K im ball, 9 00 P. 0 . Bryant, 11 00
E . Brown, 7 88 E . Brown, 7°
H . J. Miller, 4 50 J. C. H arding, 1 °5
D. W . Bowen, 16 3 i L . S. M cL au gh lin , 3 75
A rvin  Annis, 16 80 C. W . U etz, 2 25
L . M. A nnis, 1 50 W . E . Patten, 6 69
F . E . Nason, 15 00 E . G . V errill, 1 2 5
E . W . Bowen, 3 50 C. A . Philbrook, 1 15
:F. W . A ye r, 1 5° S. M . H ew es, cash for
V ergil V easie, 1 50 labor, 2 25
i f i .  W . U e tz , 370 E . W . Bowen, 2 25
^Robert Sw an, 1 50
T o t a l .................. . $681 66
R espectfully subm itted,
T . G . K IM B A R L ,
Road Com m issioner.
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The following is a correct list of moneys expended by E. C. 
Jackson as Road Commissioner for the year i907-’o8.
F. A . W ing,
00
=63= 97 Proctor Wentworth, 1 5 0 0
E . H. Clements, 3 0 0 C. T . Pickard, 14 0 0
G . A . K elley, 2 4 6 2 T . L . Daggette, 2 0 0
J. W . Kim ball, 3 8 0 C. T . Pickard, 5 0 0
0 . P. Davis, 2 5 0 J. W . Kimball, 9 5 °
I. W . Robinson, 5 0 0 F. E. Nason, 5 25.
W . H . Snow, 1 0 50 R. S. Jackson, team and
J. H . Leathers, 22 58 crew 9 0 1 5
F. E. Nason, 1 8 5 R. H. Patten, 5 0 0
J. P. Prescott, 6 6 0 Proctor Wentworth, 3 0 0
Proctor W entworth, 19 0 5 L. D. Palmer, 1 4 2
F. A . W ing, 13 5 o E. H. Prescott, 5 0 0
E . W . Sylvester, 6 0 0 R. H. Patten, 2 5 0
Charles Keene, 1 0 2 5 John Leathers, 4 0 0
Proctor W entworth, 1 0 35 E . H. Clements, 4 OQ
H. W . Scoville, 7 5 0 R. S. Jackson, 6 5 0
H. W . Scoville, 9 0 0 W . A . M owatt,x 1 70
Forest Kim ball, 8 6 3 Morse &  Co., lumber, 4 9 4 '.
J. W . Kim ball, 2 7 38 Rice &  Miller Co., dyna­ >
Sanford Smith, 14 6 8 mite, 4 3 9
Philip W ebber, 15 8 8 E . C. Jackson, blacksmith
R. S. Jackson, team and work and lumber, 4 3 2
crew, 4 4 97 Rice &  Miller Co., lant­
0 . P. Davis, 15 0 0 erns and hoe, 2 1 0
T o t a l .................................................................................. ..$481 29
Respectfully submitted,
E. C. J A C K S O N ,
.\
Road Commissioner.
j
Annual Report of the Superintendent of Schools.
T o  T h e  Citize n s  Oe  T h e  T o w n  O f  H e r m o n  :
T have the honor to submit the following annual report of the work of 
the School' Department for the year ending March, 1908 :
GEN ERAL STATISTICS
Population between the ages of 5 and 2 1 ..................................... .......................341
Enrollment in public schools • • ............................................................................ 253
Length of spring term 7 weeks, fall term 8 weeks, of winter term 10 
weeks ; aggregating 260 weeks.
STATISTICS OF ATTENDANCE
Spring Fall Winter
Total Aver. Total Aver. Total Aver.
1 P ond ..................... ............... 13 11 13 11 14 13
2 M il le r ................... ............... 14 13 14 13 14 13
3 North Hermon • • •..............31 28 39 34 22 18
5 Hermon Corner •............... 30 27 28 26 27 23
7 Prescott................ ...............  9 8 10 8 9 8
8 Leathers Corner •............... 24 22 22 18 21 18
9 B urnette.............. ................20 17 16 15 15 13
10 B rackett.............. — . — — 12 10
11 Snow Corner....................... 31 29 26 24 24 20
12 Cold Brook Road ............... 25 23 21 19 26 23
13 W eb b er................ •..............19 17 16 15 18 15
TE A C H E R S’ PAY ROLL
Weeks Salary
*Jennie T ibbetts............ 10 $ 55.00
*A. Linnis S n ow ............ 10 87.50
Tena G. S m ith .............. 7 42.00
Daisy A. B ro w n ............ 18 . 108.00
Florence A. Taylor . . . . 7 42.00
Izette G a ry ...................... 18 108.00
Grace M oores.................. 10 67.50
Maud A. W are................ 7 56.00
Cora D. W e b b e r ........... 25 209.00
Jennie C o x ........ .......... 25 204.50
Annie H om stead............ 7 42.00
Etta H. P rescott............ 18 112.50
Ethel Hall C offin .......... 15 112.50
C. H. G r a n t .................... 10 77.50
Blanche S m ith ............. 25 187.50
A. Linnis Sn ow .............. 25 200.00
Ruby G urney.................. 8 64.00
R. W . S n o w .................... JO 90.00
Annie F. M o o r e ............ 15 105.00
Katherine C o le .............. 10 70.00
Total .$2040.50
*Winter term of year ending March, 1907.
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JANITORS
*Edward Pom eroy............... 1..................... . ..................................................... $2.50
*Lee Sm ith.................................................... ......................... ................. * .. ... .  2.50
Montford K im ball...........................................................................................V.' 2.00
Robie W hite..................................................    2.00
C. W. U etz ...........................................................................................................   2.75
Ernest M iller....................................    3.75
Edgar Goodspeed......... .. ?................................................................................ . 2.50
Edward P om eroy......... ..................... 6.75
Wallace D avis.............•.................... - ...................j................................. .........  4.00
Earland L eonard ..........................    2.50
Alton Nowell • .................................................................................................v. . 1.75
Nelson Overlook............................................................................................  2.00
A. A. T u ttle ..........................     8.75
Harvey Smith ................................................   2.50
Earl P. S n ow ............................................................................       6.25
Wilbur K en iston .......................... 6.25
Floyd M. K im ball................    6.25
Total.................................. .'$65.00
CONVEYING PUPILS
*Ruel Phillips, 10 weeks.................................................   $35.00
“  “  25 “  ........................ *.............................................. 80.00
Preston Emerson 10 “     25.00
Total............................................................. : ................................. $140.00
» ^Winter term of year ending March, 1907.
FUEL
Lee Sm ith........................................................................................... ............... $ 1.00
E. D. P a g e ..................................................................... ......................  .........  5.50
J. M cCoy.................................................... . ..................... .......................... 25.00
J. M. Taylor.............................................................. *.......... ........................... . 61.50
L. E. Swett...............................................   1.75
L. E. Tibbetts........... .................................................................   .21.00
J. M. Taylor.................  10.00
E. H. Prescott . . . . ......... .............................................................................. .. 17.50
Calvin Tebbetts......... .............................................................*....................... • 14.75
Alonzo Casey......... .......................................................................................•» 2.00
John Annis................................................     14.25
Sumner Pom eroy......... ..................................................    2.00
C. W. U e tz ...................... . ........................................ .................................. 2.50
Total............. .............................................................................. ..$178.75
TEXT BOOKS
Ginn & Co., 60 Geographies, 12 H istor ies ...................................................* $55.00
American Book Company, 80 A rithm etics......... ........................ —  • . 22.15
Freight and Express on a b o v e ......................................................................  3.28
E. E. Babb & Co., 20 Second, 20 Third, 20 Fourth Readers....................  18.90
Total
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Mrs. M. Leathers,
Mrs. C. E. Booker,
D. H. Knowlton,
J. L. Cosmey,
A. E. Baker,
J. C. White & Co.,
A. A. Tuttle,
A. C. Fernald,
Mrs. N. Wentworth, 
Silver, Burdette & Co., 
Valentine & Co.,
Mrs. S. Jorgenson,
J. H. Kennedy,
E. E. Babb,
Chas. Hammond, 
Horace Curtis,
A. C. Hewes,
W. S. Pike,
C. E. Annis,
E. C. Jackson,
Chas. Emery,
S. W. Kim ball,
J. M. Taylor,
Frank Garland, 
Rice & M iller,
C. Woodman & Co., 
Fred Webber, 
Harold Andrews,
INCIDENTALS
| 3 00 J. M. Taylor,
2 50 E. H. Prescott,
3 00 Rice & Miller,
2 67 S. Pomeroy,
1 90 F. O. Prescott,
3 75 W. C. Braley,
5 00 American Express,
4 40 M. C. R. R .,
2 00 E- P. Snow,
19 20 P. O. Bryant,
11 25 Thurston Hunt,
1 75 F. A. Bishop,
3 25 A. E. Mayhew,
6 00
Total
REPA IRS.
$ 2 00 E. H. Prescott,
1 50 Morse & Co.,
13 63 E. I. Snow,
2 82 L. E. Goodspeed,
11 00 W. P. Dickey,
2 47 F. O. Prescott,,
8 00 A. C. Fernald,
1 53 R. W. Snow,
6 25 Thurston Hunt,
50 Alonzo Casey,
17 75 C. W. Uetz,
15 57 F. A. Bishop,
6 25
6 90 Total
TU ITIO N  ACCOUNT
1907 r e c e ip t s
March 11. Unexpended ba lan ce .................................................
Received from  State in reimbursements, ’06-’07
T o t a l ..................................................................................
E XPEN D ED
March 26. Paid Hampden A ca d e m y ............
May 15. “  “  “  ............
Feb. 27, ’08. “  “  “  ............
T o t a l .....................................................
B alan ce.........................................................
Due from State in reimbursement, ’ 07
2 50 
1 00
3 29
1 00
1 25
1 10
1 00
96
1 00
3 75
25
67
60
0000 04
60
8 41
1 00
2 00
3 86
1 25
50
30
4 04
1 00
10
45
$119 68
$183 75
. 56 75
$240 50
.$24 00
.. 24 00
.. 87 00
.$135 00
• $105 50
CO 50
An honest endeavor has been made by the members o f your School De­
partment to do the best possible for the schools, during the past year.
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The most of our teachers are efficient and faithful, and I feel confident 
that an unusual amount of thorough work has been done.
Six pupils completed the course of Study in June, and were given 
■'Certificates of Promotion.”
School No. 4, was suspended for the year ; No. 10, for the spring and 
fall terms.
Five pupils from the town of Glenburn attended School No. 3, for the 
most of the year. For their tuition, the sum of thirty-five dollars and forty 
cents ($35.40) is due the Town of Hermon.
REPAIRS
The walls and ceilings in buildings Nos. 5 and 11 were calcemined. In 
No. 9 and No. 13, the ceilings were sheathed with pine. The school-room 
in the Prescott district was painted. Doors, double windows, glass, etc., 
were purchased for several of the buildings ; but much that has needed to 
be done was not attempted on account of lack of funds.
It is deplorable that “ tear,”  and not “ wear,”  makes so many expensive 
repairs necessary.
TE X T BOOKS : n
Frye’s Grammar School Geographies, and Milne’s Arithmetics, first 
and second books, were adopted by the S. S. Committee at the August 
meeting. Silver-Burdette’s First and Second Readers, and Cyr Fourth- 
Readers were purchased for supplementary reading.
ESTIMATES FOR NEXT YEAR
Our schools are in great need of maps. A liberal appropriation for 
incidentals will help to supply that need.
I would recommend that the following sums be raised for the coming 
year.
For school fu n d .........................  $1200 00
For repairs.......................................................................................................  150 00
For incidentals............................................................ ............................ . • 1'50 00
For text b o o k s .....................................................................................    100 00
\
CONCLUSION
An extract from the report of the State Superintendent of Public 
Schools, Payson Smith:
“ Constant carping and criticising, even of a mild variety and without a 
positively hostile intent, cannot fail in the end to injure the efficiency and 
influence of the school.
There is, however, no greater source of strength to the teacher, nor of 
inspiration to the pupil, than the kindly words spoken of the school in the 
home. This vital relation between the school and the community should 
be recognized by the teacher, the parent, and the citizen. Their efforts 
should be united to strengthen it and make it effective for mutual improve­
ment.”  * - .x
Respectfully submitted,
ANNIE E. MAYHEW.
